



DOPO SOSTENUTI GLI ESAMI RIGOROSI 
PER OTTENERE
LA LAUREA IN  AMBE LE LEGGI 
NELL’ I. R. UNIVERSITÀ DI PAVIA
D I S P U T E R À  P V B B L I C J M E N T EAMBROSOLI LODOVICO
DA MILANO
Il giorno 9 Gennajo 48-43 
alle ore 2 dopo mezzodì.
P A V I A
Nella Tipografia Fusi e Corfip.




1 . Tesoro.2. Modi di cessazione del mandato.
3. Alluvione ed avulsione.
4. Contratto di vitalizio.
DIRITTO NATURALE PUBBLICO.
5 . Aristocrazia quasi patrimoniale.
DIRITTO CRIMINALE.
6 . Attentato.
7. Delitto di duello.
4S T A T I S T I C A .
8. Configurazione del territorio dell’ Im­pero di Russia.
9. Dieta generale della* ConfederazioneGermanica.
10. Reni demaniali nel regno di Boemia.
11. Seguaci della Confessione Augustana
nell' Impero d’ Austria.
DIRITTO ROMANO E FEUDALE.
12. Diritti del figlio concepito.
13. Obblighi del possessore di mala fede.
14. Piantagione colla materia propria sui fondo altrui.
15- Legato di alimenti.16». Dote stimata.
1 7. Feudo ereditario.
5EX JURE ECCLESIASTICO.
1 8. Actus a lege prohibiti an etiam pro 
invalidis habendi.19 . Coelibatus Clericorum in Ecclesia la­
tina.
20. Ais obligandi Constitutionum pontifi­
ciarum.
21. Irregularitas ex defectu lenitatis.
22. Privilegium servitiorum.
2 3. Impedimenta matrimonii mere prohi­
bentia.
DIRITTO CIVILE AUSTRIACO.
24. Diritto del genitore sopra il figlio che
si arrolò al servigio militare.25. Titolo del diritto di servitù prediale.
26. Differenze fra i privilegi e le ipoteche.
27. Effetti della obbligazione indivisibile.
28. Lotterie instituite dallo Stato.
29 . Diritti non suscettivi di cessione.
6
DIRITTO COMMERCIALE.
30. Commessi viaggiatori.3 1  Diritti dei sensali.
32. Forma della lettera di cambio.
33. Prolungazione della cambiale.34. Abordaggio.
35. Doveri dell’ assicurato.
POLITICA NATURALE.
36. Asili per 1’ infanzia.
3 7. Sistema carcerario.
3 8. Fiere e mercati.
3 9. Commercio dei grani.
40. Se la sovrabbondanza del denaro pos­
sa esser nociva ad un popolo.
POLITICA POSITIVA.
4 1  Grave Trasgressione di collusioni di mercanti ed artigiani.
7PROCEDURA GIUDIZIARIA, NOTARILE ,  
E STILE DEGLI AFFARI.
42. Fonti della procedura giudiziaria civile.
43. Formalità essenziali.
44. Eccezione della non seguita numera­
zione.
45  Sospensione dell’ esecuzione.
46. Sigillamento giurisdizionale.
47. Origine del Notariato.



